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Anekdotakincs 
Adomagazda: Farkas István 
E számunkban az első világháború magyarországi hangulatát igyekeztünk felidézni 
néhány korabeli adomával. 
(Forrás: Napló az 1916. évre) 
Bizony szerencse 
A hadnagy a kaszárnyában j.ibrichtol" egy új 
bakát. 
- Te barom! Milyen szerencse, hogy a puskapor 
feltalálása nem volt rádbízva, mert most szépen 
állanánk a municzióval! 
A mérges baka 
A baka kevélyen ment az utczán, midőn egy 
kutya kirohant a kerítés alól és meg akarta harap-
ni a legényt. Azonban ez se volt rest, kihúzta a 
szuronyát s ugy megdöfte a komondort, hogy meg 
se nyekkent. 
Azonban panasz lett a dologból s a százados 
dorgálva szólott a legényhez: 
- Micsoda csúnyaság az, mindjárt leszúrni egy 
ebet, mert meg akarta kendet harapni. Nem elég 
lett volna egy jót végighúzni rajta ? 
- Elég biz az, százados uram, ba a kutya is 
fonákul, a farkával akart volna megharapni. 
Lehetetlen 
- Mi baja van a Móriczkának, doktor ur? 
- Azt hiszem, birkahimlője van. 
- Lehetetlen! Hogy esnék birkahimlőbe ilyen 
°kos gyerek? 
A drága főváros 
A vidéki embert előfogta a szomjúság a 
Rákóczi-uton. Bemegy hát a legközelebbi kávéház-
ba és egy pohár vizet kér. Megissza a vizet s 
távozni akar, de a pinczér útját állja. 
- Kérek a vízért négy fillért. 
- Ugy! No, - mondá a vidéki, miközben fize-
tett, - szeretném tudni, mennyibe kerül Budapes-
ten egy felhőszakadás. 
A vő 
- Nos, hogy vagy a vöddel megelégedve'< 
- Nagyon derék enber, csak kártyázni nem tud. 
- Hisz annak csak örülhetsz. 
- Igen; csak az a baj, hogy ámbátor nem tud 
kártyázni, azért mégis mindig játszik. 
A ház hírneve 
Egy ur lakást keres. 
- Sokan vannak? - kérdi a házmester. 
- Csak hárman: éti, a nőm és az anyósom. 
- Ön anyósával lakik?! Akkor nem adom ki a 
lakást. 
- Miért? 
- Mert a házunk eddig csöndes volt; nem 
szeretném, ba elvesztené a ház eddigi jó hírnevét. 
lu 
A Belvedere Méridionale szerkesztősége ezúton gratulál 
dr. Kováts Zoltán tanár úrnak, 
aki 1992. december 15-én 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanácstermében 
sikerrel védte meg kandidátusi dolgozatát. 
(Témája: Debrecen népesedési viszonyai /1700-1920/) 
Kováts tanár úr tanári és kutatói munkájához 
további sok sikert kívánunk! 
